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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu'allaikum w. w 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) Alternatif Periode LXI Tahun Akademik 2018/2019 dengan 
baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW 
yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang 
penuh cahaya-Nya.  
Laporan KKN ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
KKN selama dua bulan dari tanggal 15 Oktober sampai tanggal 14 Desember 
2018 yang berlokasi di Masjid BMIY Dusun Yudonegaran, Kelurahan 
Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta.  
Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu kami dari awal pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
sampai akhir penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata. Oleh karena itu dengan 
tulus kami mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Bapak Dr. Kasiyarno, M. Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah mengizinkan kami mengikuti KKN Alternatif ke-61 
pada tahun ini.  
2. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat yang telah bersedia mengontrol pelaksanaan kegiatan KKN 
3. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata, 
beserta Tim Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberi 
kesempatan kepada kami untuk menjalankan pengabdian  masyarakat di 
Dusun Yudonegaran, Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, 
Kota Yogyakarta.  
4. Bapak Wawan Budianto selaku Ketua PRM Prawirodirjan. 
5. Ketua RW 1 Bapak Nanang, Ketua RW 2 Bapak Enggar, Ketua RW 3 Bapak 
Danang, Ketua RT 1 Bapak Rahmat, Ketua RT 2 Bapak Agus, Ketua RT 3 
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Bapak Hariyanto, Ketua RT 4 Bapak Bambang Peralihan, Ketua RT 5 Bapak 
Sahid, Ketua RT 6 Ibu Yuni, Ketua RT 7 Bapak Habi, Ketua RT 8 Bapak 
Bambang yang senantiasa memberikan nasihat dan arahan kami selama 
melaksanakan KKN. 
6. Bapak GBPH Yudhaningrat selaku pemilik Mushola GBPH yang telah 
mengijinkan kami menempati Mushola sebagai posko KKN selama dua bulan. 
7. Bapak Rostien Puput Anggoro, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
yang senantiasa memberikan nasihat dan arahan kami selama melaksanakan 
KKN.  
8. Seluruh pemuda-pemudi dan masyarakat Dusun Yudonegaran Kelurahan 
Prawirodirjan yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan 
sambutan yang baik kepada kami.  
9. Kedua orang tua kami, yang senantiasa memberikan dukungan baik moral 
maupun materi dan do’anya yang selalu beliau panjatkan untuk kesuksesan 
kami.  
10. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu pelaksanaan KKN hingga 
tersusunnya laporan ini yang tidak bisa kami sebutkan. 
Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa yang jauh dari sempurna 
bahwa kami selama melaksanakan kegiatan KKN kami banyak melakukan 
kesalahan dan kekhilafan maka padda kesempatan kali ini kami memohon maaf 
kepada semua pihak.  
KKN merupakan kegiatan yang sangat berguna bagi bekal masa depan, 
baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat karena memberikan 
pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat 
dan secara langsung mengidentifikasi serta memahami masalah-masalah yang 
dihadapi. 
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Akhirnya kami berharap semoga kegiatan KKN ini dapat berguna bagi 
semua pihak sebagai penunjang dan motivator dalam mempercepat proses 
pembangunan masyarakat. Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kuliah 
Kerja Nyata ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh 
karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun akan senantiasa kami 
harapkan. 
Wassalamu’alaikum w. w 
 
Yogyakarta, 20 Desember 2018 
Ketua KKN Unit I.D.2 
 
Febri Dwi Fungki 
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